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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah
	Teknologi informasi telah berkembang dengan sangat cepat, mulai dari teknologi otomotif sampai teknologi kesehatan. Perkembangan ini telah membawa perubahan yang mendasar dalam tingkah laku manusia itu sehari-hari. Manusia seakan menjadi sangat tergantung terhadap teknologi. Mulai sebagai alat bantu perhitungan-perhitungan matematis, sampai sebagai alat bantu untuk penyimpanan dan pengolahan data.
Komputer sebagai alat pengolah data telah menjadi kebutuhan yang esensial dewasa ini, baik oleh individu maupun oleh suatu perusahaan. Perusahan-perusahaan telah mengalihkan perhatian ke penggunaan teknologi komputer sebagai pengganti kertas yang selama ini digunakan sebagai alat menyimpan data. Selain karena kecepatan dalam memproses data, keunggulan komputer adalah bahwa komputer dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Efisiensi perusahaan akan menjadi meningkat dan tentunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut.
Apotek sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan farmasi kepada masyarakat luas tentunya mempunyai data dalam jumlah besar yang harus dikelola dengan baik. Penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk mengolah dan menyimpan data pada apotek diharapkan dapat meningkatkan efisiensi apotek tersebut.
      1.2 Pokok Masalah
	Pokok masalah  yang mendasari penulisan karya tulis ini yaitu sering terjadinya kesulitan integrasi pengolahan data antar komputer dalam suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan waktu dan tenaga tidak dapat digunakan dengan efisien. 
Dengan adanya komputerisasi client server ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja yang tentunya akan meningkatkan pelayanan penjualan yang cepat tepat dan akurat serta memuaskan hati konsumen. Karena hal ini sangat berpengaruh pada penjualan dan keuntungan perusahaan. 
	
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya karya tulis ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mengolah data dan membuat laporan, serta dapat meberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada konsumen. Dengan meningkatnya efisiensi perusahaan tentunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada masalah-masalah apa saja yang akan dibahas pada karya tulis ini. Adapun permasalahan  yang diangkat dalam karya tulis ini dirumuskan sebagai berikut :


1.	Inventarisasi obat di apotek, termasuk pencatatan obat masuk dan obat keluar.
2.	Pembuatan laporan seperti laporan daftar pabrik, laporan supplier, laporan obat masuk dan obat keluar, laporan jumlah stok dan laporan obat kadaluarsa.
     
1.5 Metode Pengumpulan Data
	Untuk melengkapi dan memperlancar dalam menyusun karya tulis ini, diperlukan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data , yaitu:
1.	Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data formulir masukan dan keluaran yang ada.
2.	Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pimpinan maupun pegawai apotek. 
3.	Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku untuk teori yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini.



1.6 Sistematika Penulisan Karya Tulis
	Sistematika penulisan karya tulis ini dalah sebagai berikut :
I.	 PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya tulis.
II. LANDASAN TEORI
Meliputi gambaran umum tentang Apotek “Chika Farma” Denpasar dan prosedur pengolahan data, konsep dasar yang mendukung dalam perancangan sistem.
III.	RANCANGAN SISTEM
Meliputi perancangan sistem dimulai dari pembuatan diagram alir sistem dan perencanaan berkas.
IV.	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Meliputi spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan program.
V.	PENUTUP
Meliputi kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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